































































ら ６ 月）に開かれた全12回のコース（週 １ 日）














動する，MPH（Master of Public Health）を
持つ管理栄養士であった．
　クラスの Course Description は「Physiologi-
cal, psychological and practical aspects of 
obtaining a healthy diet. Relationship of nutri-
ents to health and well being. Evaluation of 
current nutritional issues and controversies」
であった．































前に，ビデオ「The Hidden Epidemic: Heart 
Disease in America」，エネルギーバランス
と体重について学習する前に，ビデオ「Fat: 
















4/18 図書館での文献検索 ○ ○
研究の方法（介入研究の事例：Minesota Semi-Starvation Study） ○ ○
炭水化物 ○ ○
4/25 炭水化物とメタボリックシンドローム ○ ○
たんぱく質 ○ ○
5/2 試験（第 １ 回） ○
課題（食事記録・分析）についての説明 ○
心疾患 ○ ○
5/9 脂質と心疾患 ○ ○
グループプレゼンテーション ○ ○
5/16 グループプレゼンテーション ○ ○
遺伝子組み換え食品 ○ ○ ○
5/23 遺伝子組み換え食品 ○ ○
有機農業 ○ ○ ○
課題（食事記録・分析）のチェック ○
5/30 試験（第 ２ 回） ○
肥満 ○ ○
6/6 エネルギーバランスと体重 ○ ○
ビタミンとミネラル ○ ○ ○ ○
課題（食事記録・分析）のチェック ○
6/13 水分 ○ ○
フィトケミカル ○ ○
食品表示 ○ ○ ○
公正取引（Fair Trade） ○ ○ ○
課題（食事記録・分析）の提出 ○



















行われた．“Grocery Store Scavenger Hunt”































内容 試験（第 １ 回） 100pts










































































































１ ） Isobel R. Contento. Nutrition Education Linking 













This reports a nutrition education class at a college in California. In the college, not only students but also 
residents can take classes.
The class consisted of 12 classes including lectures, group presentations, a practice at a supermarket, and a 
diet analysis assignment. The students could learn food and nutrition dynamics holistically on many nutritional 
issues from such various aspects as nutrients, organic farming, phytochemicals, food labels.
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